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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ (ΧΑΡΙΤΟΣ) 
 
Ο Χαράλαμπος Κοτσώνης ζει και εργάζεται στην Πρέβεζα, όπου γεννήθηκε το 1972. 
Ζωγραφίζει ερασιτεχνικά από τα εφηβικά του χρόνια. Οι σπουδές του στο Τμήμα 
Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ 
Αθήνας (1991-1995) τον βοήθησαν να βελτιώσει την τεχνική του. Από το 1999 ερ-
γάζεται ως γραφίστας και διακοσμητής εσωτερικών χώρων ενώ από το 2003 διατη-
ρεί παράλληλα κατάστημα χρωμάτων. Το 2006 φιλοτέχνησε το σήμα του εργαστη-
ρίου μικροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έκτοτε έχει δημιουργήσει 
εικόνες ανατομικής ως υποστηρικτικό υλικό σε ερευνητικές εργασίες. Το 2007 έλαβε 
μέρος σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό γραφιστικής για τη δημιουργία σήματος οικολογικού 
προγράμματος (ColEcoMan). 
Αν και έχει αποτυπώσει νεκρές φύσεις στον καμβά, το ενδιαφέρον του εστιάζεται 
στην απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος. Εκτός από τη ζωγραφική με λάδια νερού, 
χρησιμοποιεί και τις τεχνικές της ματιέρας και του κολάζ. Από το 2010 έχει στραφεί 
στην ιδιαίτερη θεματολογία και τεχνική των φαγιούμ. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές 
εκθέσεις ζωγραφικής. 
Το 2012 έλαβε μέρος στον διαγωνισμό του Δήμου Πρέβεζας για τον σχεδιασμό 
λογοτύπου της εκατοστής επετείου της απελευθέρωσης της πόλης, το οποίο διακρί-
θηκε με μεγάλη βαθμολογική διαφορά και παρουσιάστηκε από τον ίδιον ως εξής: 
 
Το λογότυπο που δημιουργήσαμε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από 
την απελευθέρωση της Πρέβεζας, αποτελεί προσπάθεια συγκερασμού και ανάδειξης 
του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της πόλης. 
Τρεις είναι οι συνιστώσες, οι οποίες μάλιστα διαπλέκονται μεταξύ τους: πολιτιστι-
κή, φυσική και οικονομική. Η αρχαία και η νεότερη ιστορία της πόλης είναι συνυφα-
σμένη αφενός με τη θάλασσα, που ευνοεί τις πολιτισμικές ανταλλαγές και ταυτόχρονα 
αποτελεί πηγή πλούτου, και αφετέρου με την καλλιέργεια της γης εδώ και αιώνες. 
Ο σεβασμός και η ανάδειξη των μνημείων της περιοχής με στόχο την προβολή και 
την τουριστική ανάπτυξη, καθώς και η προστασία και η ορθολογική εκμετάλλευση των 
χερσαίων και υδάτινων πόρων μπορούν να εγγυηθούν το μέλλον της πόλης μας. 
Αυτό προσπαθούμε να δείξουμε με το σήμα που προτείνουμε: το παρελθόν της πόλης 


















σε όσους θυσιάστηκαν 
για την απελευθέρωση της Πρέβεζας 
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